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Intrada (1958) 
GRADUATE RECITAL 
Lath Freymiller, trumpet 
Lianne Hodgin, piano 
Assisted by: 
Brian LaFleur, percussion 
Mark Wienand, saxophone 
Otto Ketting 
(b. 1935) 
Sonate filr Trompete in B und Klavier (1939) Paul Hindemith 
(1895-1963) 
I. Mit Kraft 
II. Massig bewegt-Lebhaft 
III. Trauermusik. Sehr langsam; Ruhig bewegl-Alle Menchen 
mussen sterben. Sehr ruhig 
INTERMISSION 
Legende Georges Enesco 
(1881-1955) 
Variations sur Le Carnaval de Venise Jean-Baptiste Arban 
( 1825-1889) 
arranged by Donald Hunsburger 
Sonatina e-moll 
Largo 
Vivace 
Grave 
Vivace 
Georg Phillipp Telemann 
(1681-1767) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Lath Freymiller is from the studio of Jane Dunnick. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, February 25, 1996 
6:00 p.m. 
